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THE NEBRASKA BIRD REVIEW 
Index to Volume XIII, 1945 
By Wilson Tout 
Adams County 52 
Anas discors 43 
acuta tzitzihoa 43 
platyrhynchos platyrhynchos 43 
Announcements 46, 73 
Ardea herodias 44 
Avocet 44 
Benkeser, Harold 51, 52 
Bittern, American 44 
Blackbird, Yelldw·headed 53 
Bob-white 52 
Botarus lentiginosus 44 
Bunting, Lazuli 52 
Buteo swainsoni 45 
Canvas-back 43 
Cardinal 51 
Chadron Field Day 57 
Changes in Nomenclature and Sub-
specific Status of Nebraska 
Birds 65 
Chapin, Miss Mary 52 
Chapman, Mrs. Glen 50 
Chaulelanus streperus 43 
Check-list of the Birds of 
Nebraska 1 
Changula hyemakis 43 
Collectors, Birds and Parasites 41 
Colymbus nigricolis californicus 44 
Cooperative Bird Migration and 
Occurance List SB 
Coot, American 44 
Correction 66 
Crane, Whooping 43 
Sandhill 53 
Crossbills 45 
Bendire's 66 
Bent's 2, 66 
Sitka 1 
Curlew, Long-billed 44 
Current Exchanges 72 
Custer County 51 
Dove, Mourning 53 
Duck, Ruddy 43 
Wood 51 
Eagle, Golden 52, 53 
Erismatura jamaicensis rubida 43 
Fairbury Field Day 55 
Falcon, Prarie 52 
Finch, Gray-crowned Rosv 44 
Flicker, Red-shafted 44 
Boreal 1 
Northern 53 
Flycatcher, Crested 51 
Hammond's 1, 41 
Scissor-tailed 50 
Fort Calhoun 50 
F~lica americana americana 44 
Gadwall 43 
Gage County 44 
Gates, Miss Doris 41 
Geesaman, Donald 50 
Glandon, Earl W. 50, 52 
Merwyn 51 
Godwit, Hudsonian 44 
Goose, Blue 49, 50 
White 49 
White-fronted 49 
Grackle, Bronzed 53 
Grebe, Eared 44 
Gull, Glaucous 1 
Haecker, Fred W. 1, 66 
Hamilton County 50 
Hastings Field Day 53 
Hawk, American Rough-legged S2 
Cooper's 5.3 
Duck 52 
Red-tailed 53 
Marsh 52, 53 
Sparrow 53 
Swainson's 45, 53 
Heron, Black-crowned Night 44 
Great Blue 44 
Jay, Western Blue 2 
Jones, Knox 52 
Junco aikeni 45 
caniceps 44 
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Gray-headed 44, 45 
Montana 44 
White-winged 45 
Killdeer 53 
Lark, Saskatchewan Horned 2 
Lead Poisoning of Geese 49 
Lincoln County 43 
Logan County 50, 51 
Loxia curvirostra bendirei 66 
c. benti 66 
Magpie, American 52 
Mallard, Common 43 
Marica penelope 44 
Meidowlark, Western 52 
Memebership Roll of the Nebraska 
Ornithologists' Union 67 
Mohler, Levi L. 44, 50 
Moser, R. Allyn 1, 47, 66 
Nucifraga columbiana 43 
Numenuis americanus 44 
Nutcracker, Clark's 43 
Nycticorax nycticorax hoactli 44 
Nyroca americana 43 
valisineria 43 
Old-squaw 43 
Omaha Field Day 54 
Owl, Great Horned 44 
Long-eared 53 
Nebraska Screech l 
Passerina amoena 52 
Patton, Mrs• F. J. 44 
Phalarope, Wilson's 44 
Phoebe; Eastern 51 
Pintail, American 43, 53 
Plover, Upland 53 
Recurvirostra americana 44 
Redhead 43 
Redpoll 45 
Rough-leg, American 52 
Robin, Eastern 53 
Sandpiper, Western Solitary 1 
Sarpy County 51 
Shoveller 43 
Sparrow, Churchill Savannah 1 
Western Swamp 1 
Spatula clypeata 43 
Spoonbill, Roseate 1 
Spring Field Days 53 
Stapleton Field Day 56 
Subscribers to Nebraska Bird 
Review 71 
Superior Field Day 56 
Swenk, Mrs. Jane B, 1 
Teal, Blue-winged 43 
Thrasher, Western Brown 1 
Thrush, Wes~ern Olive-backed 2 
Willow 44 
Tout, Wilson 43 
Treasurer's Report for 1944-1945, 47 
Turner, Harold 53 
Velich, Ralph 49 
Vireo, Yellow-throated 50 
Vulture, Turkey 52 
Western Turkey 1 
Warbler, Alaska Myrtle 2 
Cape May 44 
Chestnut-sided 50 
Hooded 45 
Mourning 50 
Newfoundland Yellow 1 
Prothonotary 44, 51 
Wilson's 50 
Washington County 50 
Waxwing, Cedar 50 
Weakly, Harry E. 43, 45 
Widgeon, European 44 
Wiley, Arthur 50 
Wilson, Lincoln E. 50, 51 
Wilsonia citrini 45 
Wren, Carolina 52 
Texas 2 
Winter 44 
Woodpecker, Downy 53 
Western Red-headed 1 
Zimmer, John T. 41 
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